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. ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده دﻧﯿﺎ در ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﻮم :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﻧﯿﺰ  روي دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﯽ از. دارد ﻧﻘﺶ ﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺰاﮐﺴﯿﺪاﺗﯿ اﺳﺘﺮس اﻟﻘﺎء در اﺳﺘﺮاز ﮐﻮﻟﯿﻦ  آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻬﺎر ﺑﺮ ﻋﻼوه
 آزاد رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ در اي ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻘﺶ و داﺷﺘﻪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮏ
در ﻣﻮش ﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻﺗﯿ ﻓﺴﻔﺮه ﮐﺶ ارﮔﺎﻧﻮ آﻓﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮ روي اﺛﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﻔﺎء
  .ﺑﻮدﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ 
، ﮔﺮم081- 052وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ  ﻧﺮ ﻧﮋاد ﺻﺤﺮاﯾﯽ  راس ﻣﻮش02 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ  در:ﻫﺎروش ﻣﻮاد و       
 ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯽ 5 ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ( ﺳﺮ 5 ﻫﺮ ﮔﺮوه)ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺑﺘﺪا .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 و (5 gk/gm)روي ﺑﺎ درﻣﺎن ﮔﺮوه و ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه و( داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ روش ﻪ ﺑ052 gk/gm)ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﺑﺎ
 84 از ﺑﻌﺪ و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ052+gk/gm5 gk/gmﻣﺎﻻﺗﯿﻮن و روي ﺑﺎ درﻣﺎن ﮔﺮوه
اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺗﺎم و  آﻧﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،اﺳﺘﺮاز ﮐﻮﻟﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺧﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در و ﮐﺸﺘﻪ را ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻋﺖ
 و ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري SSSP اﻓﺰار ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم داده ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ
  .ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 50.0<Pي دار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ AVONAyaWenO
ﺗﯿﻮن ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎﻻ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ      
در . ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺗﺎم و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري داده اﺳﺖ
ﮐﻪ روي ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺗﺎم و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ  ﺣﺎﻟﯽ
  . داري داد
روي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ  ﮐﻪ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﻮق ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ و         
ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ در درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ 
 ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﮔﺮدد
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ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓـﺴﻔﺮه ﯾﮑـﯽ از ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮاد        
ﻫﺎ و ﺣـﺸﺮات را   آﻓﺖ ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در 
 آﻓـﺖ ﮐـﺶ ﻫـﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺳـﻤﯿﺖ . ﮐﻨﻨﺪﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ  
ﻣﻬﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ اﺳـﺘﯿﻞ  ،ﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮهار
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ (  EhCA )اﺳﺘﺮازﮐﻮﻟﯿﻦ 
ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر . (1،2)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص در ﮐـﺸﻮرﻫﺎي در ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻧﯿﺎ  
اﺳـﺘﺮس  ، EhCAﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﯾﻢ ﻋﻼوه ﺑـﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 
اﺻـﻠﯽ در ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ ﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿـﺴﻢ اﮐ
ﻣﻐـﺰ  ﻋـﻀﻼت و   ﭘﺎﻧﮑﺮاس، ﮐﺒﺪ، ، ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن در ﭘﻼﺳﻤﺎ
  (3،4).ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﯾﻢ ﮐـﻮﻟﯿﻦ اﺳـﺘﺮاز ﺳـﺒﺐ ﺮهارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔ       
 ياﯾـﻦ ﺗﺤﺮﯾـﮏ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎ  ﺑـﺮ  اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ و ﺑﻨﺎ
 ﯾـﮏ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن  .(5 ،6)،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺳـﮑﺎرﯾﻨﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﮔـﺴﺘﺮده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺗﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
 ﮐـﺮم در دام  ﺿﺪ  آﻓﺖ ﮐﺶ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوري وﺣﺸﺮه ﮐﺶ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ .(7)،ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﯾﻢ  اﺛﺮات
ﻠﯿﻨﺮژﯾـﮏ ﺑﺤـﺮان ﮐ ل ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻧﯿـﺴﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎي 
آﻧﺘـﯽ اﮐـﺴﯿﺪاﻧﯽ   و اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢSOR ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و  در. (8)،ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻋـﺪم . دار ﺗﻌـﺎدل وﺟـﻮد دارد  ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن 
اﻫـﺪ اﺳـﺘﺮس اﮐـﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺧﻮ  ﺗﻌﺎدل در اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ 
  (01،9).ﺷﺪ
ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ در ﺑﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ       
ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از آﺳﯿﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
 .اﮐـﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺰﯾﻤـﯽ و ﻏﯿـﺮ آﻧﺰﯾﻤـﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع آﻧﺘﯽ 
ﺗـﻮان از ﻣـﻮد آﻧﺘـﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﺎع آﻧﺘﯽ اﮐـﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣـﯽ 
ﯿﺪ ﯾـﺎ ﻣـﻮادي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﺎوي ﻓﻼووﻧﻮﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧ
  (11،21).اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد... ﺳﻠﻨﯿﻢ و
روي ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ  ﻋﻨﺼﺮاز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ        
ﻪ  آﻧـﺰﯾﻢ ﺑ  ـ003از  ﺑـﯿﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
 ﻫﺎ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎ و  ﺧﺼﻮص ﭘﻠﯿﻤﺮاز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺎﻟﻮآﻧﺰﯾﻢ 
ﻟﯿـﺖ ﻓﻌﺎ در ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ  دارد ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ در 
روي ﯾـﮏ ﻋﻨـﺼﺮ . ﺳﺰاﯾﯽ اﺳﺖﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ داراي ﻧﻘﺶ ﺑ 
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اي در 
اﯾـﻦ  ﺑـﺮ  ﺑﻨﺎ. (31-51)،دار دارد ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن 
 ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﻤﯿﺖ آﻓـﺖ ﮐـﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ 
 اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه 
 اﺛـﺮات ﺗـﺎ  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن روي را ﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎد ﺑـﺎ 
 روي در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ  ﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗ 
 آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐـﺴﯿﮋن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ 
  . ﺷﻮدﺑﺮرﺳﯽدار 
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
 از ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر  ﺗﺠﺮﺑﯽﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾ       
در ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﺷﺪ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده 081- 052در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ آب و ﻏﺬا و ﺑﺮﺧﻮردار 
 يﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﻬﺪار ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 21ﺑﻮدن از 
 ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﻋﺎﯾﺖ .ﺷﺪﻧﺪ
راس  5) ﮔﺮوهﭼﻬﺎرﭙﺲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺳ. ﺷﺪ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه ﻫﺎي .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ(  در ﻫﺮ ﮔﺮوهﻣﻮش
داﺧﻞ  ﺑﻪ روش 052 gk/gm ) ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮنﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ،
 ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﮔﺮوه  ، ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦﺗﯿﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه (  ﺻﻔﺎﻗﯽ
  gk/gm ) ﺑﺎ روي و ﻣﺎﻻﺗﯿﻮنﺗﯿﻤﺎرو ﮔﺮوه ( 5  gk/gm )روي
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ،(61)،(052 gk/gm +5 
و در  ﺳﺎﻋﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﺸﺘﻪ 84و ﺑﻌﺪ از . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﺎﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن آن
  .ﺷﺪ
 ﻫـﺎي ﺗـﺎم  اﮐـﺴﯿﺪان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ         
س  اﯾـﻦ روش ﺑـﺮ اﺳـﺎ  :PARF روش ﺑـﻪ  )CAT(ﭘﻼﺳـﻤﺎ 
ﺑـﻪ ( ﻓﺮﯾـﮏ) eF 3+ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭘﻼﺳـﻤﺎ در اﺣﯿـﺎي ﯾـﻮن
-S-lydirupirt )در ﺣ ــﻀﻮر ﻣ ـﺎده اي ﺑ ــﻪ ﻧ ــﺎم ( ﻓ ـﺮو) eF 2+
 eF 2+ﮐﻤـ ــﭙﻠﮑﺲ.  اﺳـ ــﺘﻮار اﺳـ ــﺖ( ZTPT )enizairt
 mn   درﺟـﺬب  ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  ،+ZTPT 
 ﯾﺎ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت اﺣﯿﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ . اﺳﺖ 395
دﺳـﺘﮕﺎه ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻓﻮق ﺗﻮﺳـﻂ  از ﻃﺮﯾﻖ اﻓ اي
  (71).اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
: (GTT)ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮔﺮوه      
ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي آﺳﯿﺐ  ﮔﺮوه
اﯾﻦ ﻋﻮﻣﻞ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ . ﻫﺎي آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رادﯾﮑﺎل
.  ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪﺣﺴﺎس ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
 2 ﻣﻌﺮف  ازuHﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از روش ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮي 
 در ﻃﻮل ﻣﻮج ( BNTD)دي ﺗﯿﻮ ﻧﯿﺘﺮوﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  (81).اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 214mn
روش : ( EhC ) اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز        
ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 
در اﯾﻦ روش . ﺷﺪ راﯾﺞ 1691ﮐﻪ از ﺳﺎل   اﺳﺖ namllE 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  ﭘﻼﺳﻤﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در 





























































دي ﺗﯿﻮ  2)namllEﻣﻌﺮف   از در اﯾﻦ روش.ﺷﻮد
 دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، و(    BNTDﻧﯿﺘﺮوﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  (91). اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ214 mnﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻫـﺎ ﺑ  ـ داده،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﯾدر ا          
ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ  61.lov SSPSآﻣﺎري
 از S.K)vonrimS vorogomloK( ﺘــﻪﯿﺗــﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟ
  ANONA yaw-enO آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓـﻪ آزﻣﻮن
ﻫـﺎ   ﮔـﺮوهﻦﯿﺎﻧﮕﯿـ ﻣﺴﻪﯾـﻣﻘﺎ يﺑـﺮاﺗـﻮﮐﯽ   coH tsoPو 
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ . دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  ﻣﻌﻨﯽ 50.0<P  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
   ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
در ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳـﺘﺮاز       
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري 
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ روي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ   ﻫﻢ (50.0<P.)ﯾﺎﻓﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن درﯾﺎﻓـﺖ 
  (1 ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار،50.0<P).ﻧﺸﺎن داد دﻧﺪ،ﮐﺮ
ﻫـﺎي ﺗﯿـﻮل ﭘﻼﺳـﻤﺎ در ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن  ﮔﺮوه       
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري 
ﻫـﺎي ﺗﯿـﻮل در  ﭼﻨـﯿﻦ ﮔـﺮوه  ﻫـﻢ    (50.0<P.)ﻧـﺸﺎن داد 
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐـﻪ روي درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري در 
درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻧـﺸﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻻﺗﯿﻮن 
  (2  ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره،50.0<P).داد
 ﻃـﻮر  ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ        
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در داري ﻣﻌﻨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮔﺮوﻫـﯽ  ﻫﻢ( 50.0<P.)ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ
 آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺗﺎم ، ﻇﺮﻓﯿﺖدﻧﺪﮐﺮده ﺑﻮﮐﻪ روي درﯾﺎﻓﺖ 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ  ﺳـﻤﺎ ﭘﻼ











   ﺻﻮرتﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوهﭘ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯿﺰان.1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
    ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوهaa.  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ5=n ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه( IC %59 ,ES±naeM)
  ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن+ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن، روي، روي :ﻫﺎ  ﮔﺮوه. ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن اﺧﺘﻼفbb











  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺪاده ﻫﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻬ ﮔﺮوه ﻼﺳﻤﺎ درﭘ ﻫﺎي ﺗﯿﻮل  ﮔﺮوه ﻣﯿﺰان.2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلaa.   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ5=n ﻌﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ هدر ﮔﺮو( IC %59 ,ES±naeM)
  ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن+ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن، روي، روي :ﻫﺎ ﮔﺮوه.  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺗﯿﻮنbb 
  
  












































   ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوهﭘ ﻫﺎي ﺗﺎم  ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﯿﺰان.3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلaa.   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ5=n ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه( IC %59 ,ES±naeM)
 ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن+ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن، روي، روي :ﻫﺎ ﮔﺮوه.   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻻﺗﯿﻮنbb 
  
  
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن را در اﻟﻘﺎء آﺳﯿﺐ        
ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ درا اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
. داد ﻧﺸﺎنرا در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻫﺶ 
 در ﭘﺎﺳﺦ  ﻫﺎي ﺗﯿﻮل ﮔﺮوه ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻫﻢ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﯽ روي .  ﻧﺸﺎن دادﮐﺎﻫﺶﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن 
ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن را در اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪﺑﺗﺴﺖ ﺷﺪه 
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاي ﮐﻪ آن  ﺟﺎﺋﯽ  دارد gnilcyc-xodeR
ﻫﺎ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن  آنو ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل  ﻫﺎي آزاد ﺗﺸﮑﯿﻞ رادﯾﮑﺎل
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن از  ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﯿﻮن ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و ﺮايﺑ
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ايﻫﺎي  ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ
ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺘﯽ ﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎﻧ
ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ  ﻓﻌﺎلاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ را اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ 
اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در  ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﺮيﻫﺎي دﯾﮕ اﮐﺴﯿﺪان
 ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . (31،02)،دﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻤﺎس 
  .داد را ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 روي ﺧﻮراﮐﯽ اﺛﺮ 1002ﺳﺎل  در ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺤﻘﻘﯿﻦ      
 ﺠﻪﯿ ﻧﺘﻦﯾرت ﺑﻪ اﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﺮودﯾﻔﻮس در 
ﻫﺎي ﮐﺒﺪ را در   ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖﮐﻪ ﺪﻧﺪﯿرﺳ
 .(12)،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ 
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ را  ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس  رويدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ در . ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
 ﺑﺎ 7002  و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل hcsibE ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي
ﻫﺎي روي و ﻓﻮﻻت در  ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﮐﻪ ﺪﻧﺪﯿ رﺳﺠﻪﯿ ﻧﺘﻦﯾﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪ ا 
ﺑﻬﺒﻮد ﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮ
  (22).ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮ روي ﺑﺮ ﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ      
ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن در ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روي از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ 
 را 06PSHاﺳﺘﺮاز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﺮد و ﺗﺠﻮﯾﺰ روي ﺑﯿﺎن 
 و اﺛﺮات ﻏﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد07PSH   ژنﺎ ﺑﯿﺎناﻓﺰاﯾﺶ داد اﻣ
( اﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ)ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ،(32)،ﺗﻮﺳﻂ روي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع اﯾﻦ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺴﯿﺪاﻧﯽ ــﯿﺖ اﮐـــي ﺳﻤﺎدـﯿﺪاﻧﯽ زﯾـﻣﻮاد آﻧﺘﯽ اﮐﺴ      
ﻮن را ــﺼﻮص ﻣﺎﻻﺗﯿــﺴﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧـﯽ از ارﮔﺎﻧﻮﻓــﻧﺎﺷ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(42- 62)،ﺎﯾﻨﺪــﻞ ﻣﯽ ﻧﻤــﻌﺪﯾــﺗ
ﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ــﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻤــﺣﺎﺿﺮ روي ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳ
ﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ــو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﺴ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮي ﺮات آﻧـاﺛ .ﻤﺎﯾﺪـﮏ ﻧـﻤﻮم ﮐﻤــاﯾﻦ ﺳ
ﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮ ــﺶ ﺳــروي در ﮐﺎﻫ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪيﯿﺎري از ﻣﻮادـﺑﺴ
ﻖ ـﺮﯾـﺎﯾﺪ از ﻃـﺴﻔﺮه ﺷـﻮ ﻓـﻤﻮم ارﮔﺎﻧـﯽ ﺳـﻨﺮژﯾﮑــﮐﻮﻟﯿ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﯽ وـﻠﻮﻟـﺎي ﺳـﻢ ﻫـﻣﮑﺎﻧﯿﺴ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎن آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي  داردﺑﯿﺸﺘﺮيﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در 
و ﻣﺰﻣﻦ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﻔﯿﺪ  درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺎد
  .ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻪﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﯽهﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘ ﯽاﯾمﻼ                                      هرود ﺑﯿﺖﺴمود ،رﻮﯾﺮﻬﺷ ، ﻪﻤﯿﻤﺿ93 
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       نﺎﮔﺪﻨﺴـﯾﻮﻧ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ﯽﺸـﻫوﮋﭘ مﺮـﺘﺤﻣ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زا
 ﯽﯾﻮﺠﺸـﻧاد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺘﯿﻤﮐ و ناﺪﻤﻫ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
 ﻣ ار ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﻪﮐ و ﺮﮑﺸـﺗ لﺎـﻤﮐ ﺪـﻧداد راﺮﻗ ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮ
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Abstract 
Introduction: Malathion is one of the most 
common toxic organophosphorus insec-
ticides (OPIs) which is normally used in the 
world. In addition to enzyme inhibition, ch-
olinesterase also plays a role in the 
induction of oxidative stress and increased 
oxidants. On the other hand, zing is a 
crucial element that has antioxidant pro-
perties and protects against free radicals. 
The objective of this study was to inve-
stigate the possible protective effects of 
zinc on organophosphate pesticide poiso-
ning similar to malathion in male rats. 
  
Materials & Methods: 20 male Male Wistar 
rats weighing 250-180Grm were used in th-
is study. The 20 male rats were equally div-
ided in to 4 groups (5 rats each). Group I (c-
ontrol), while Group II was given mala-
hion. Animals of Groups III received only 
zinc. Group IV was given zinc+ malathion 
once for acute test. After the treatment, blo-
od was isolated.  The animals were killed 
after 48 hours and cholinestrase activity (C-
hE) and oxidative stress marker such as 
total thiol groups (TTG) and total antio-
xidant capacity (TAC) concentration was 
measured. Data were then analyzed through 
SPSS software by One Way Anova ana-
lysis. The significance level was cons-id-
ered to be p<0.05. 
 
Findings: Results of data analysis showed 
that malathion significantly reduced the 
activity of ChE enzyme, TTG and TAC in 
blood in comparison to the control group.  
However, zing significantly increased the 
capacity of TTG and TAC in comparison to 
the malathion group.  
 
Discussion & Conclusion: Based on the 
above findings, it can be suggested that zinc 
can reduce the oxidative damage of malat-
hion by increasing free radicals and can be 
used in organophosphate pesticide poiso-
ning such as malathion. 
  
Keywords: Malathion, zinc, rat, oxidative 
stress 
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